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Vorwort 
Die Daten der Eurostatistik­Veröffentlichung sind im ICG­Bereich (konjunkturelle und 
allgemein statistische Informationen) von Cronos gespeichert. Cronos ist eine Daten­
bank, die Zahlenangaben in zumeist bis zum Jahr 1960 zurückreichenden Zeitreihen 
enthält. 
Cronos ist in 23 Bereiche eingeteilt, die fast das ganze Spektrum des Wirtschaftsge­
schehens erfassen. 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der 
seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche ­ im Falle von „Eurostatistik" ­ das 






Tabelle Einheit und Periodizität 
vierstelliger 
Wert, der im Titel 
jeder Tabelle erscheint 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu 
entnehmen. 
Land 
02 EUR 12 




















der im Titel jeder 
Tabelle erscheint 
Periodizität und Einheit 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben ¡n Prozent 
3 jährlich, Index­Angaben (1980= 100) 
4 vierteljährlich, Index­Angaben (1980= 100) 
5 monatlich, Index­Angaben (1980 = 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10 = 100 bzw. EUR 12 = 100 
Wer Zugang zur Datenbank Cronos hat, kann also durch Abfrage der Daten in Echtzeit 
die Neuauflegung der Tabellen verfolgen. 
Beispiel: Will man die monatlichen Arbeitslosenzahlen (absolute Zahlen) erfahren, wie 
sie in der Tafel 0304 dieser Veröffentlichung wiedergegeben sind, so braucht man nur 
den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
Der Zugang zu Cronos erfolgt über folgende Hosts: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75680 Paris Cedex 14 
Tel.: (1)45 45 88 45 
­ GSI­ECO 
25, bd de l'amiral Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
Tel.: (1)45 02 12 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­København­Valby 
Tel.: 46 81 22 
Weitere Informationen über den Inhalt und die Verbreitung der Datenbank Cronos kön­
nen unter folgender Anschrift angefordert werden: 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Abteilung A2 
Boîte postale 1907 
L­2920 Luxemburg 
Aus technischen Gründen entfällt vorübergehend der Teil „Tabellen nach Ländern". Er 
wird jedoch demnächst wieder aufgenommen und dann 14 Länder (Mitgliedstaaten 
sowie USA und Japan) umfassen. 





1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Beschäftigung 
3. Arbeitslosigkeit 
4. Industrielle Produktion 
5. Meinungsumfrage in der Industrie 
6. Industrieerzeugnisse 
7. Einzelhandel 
8. Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
9. Außenhandel 
10. Verbraucherpreise 
11. Landwirtschaftliche Erzeugerpreise 































































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Von 1 bis 4 
6 und 8 
Prozent 
Prozentualer Zuwachs eines Vierteljahres 
gegenüber dem entsprechenden Vierteljahr 
des Vorjahres 
Prozentualer Zuwachs eines Monats 
gegenüber dem entsprechenden Monat 
des Vorjahres 
Saldo zwischen den positiven Antworten 
(Zunahme, Verbesserung der Situation) und 
den negativen Antworten (Abnahme, 
Verschlechterung der Situation) der 
Konjunkturbefragung bei den 
Unternehmern in der Gemeinschaft 
Saisonbereinigt (Ländertabellen) 
Basisjahr 
Prozentuale Angaben im Verhältnis zur 

























Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Gesamtheit der Mitgliedsländer der 
Europäischen Gemeinschaften ab 1981 
Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion 
Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks 
— Abkommen von Lomé 
Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften 
Standard International Trade Classification 
EUROSTATISTIK: kurz notiert 
1. ARBEITSLOSIGKEIT: Leichter Anstieg der Arbeitslo-
senzahlen (Bruttoangaben) im Oktober 
Die Bruttozahl der bei den Arbeitsämtern der Gemeinschaft eingeschriebe-
nen Arbeitslosen stieg im Oktober um rund 26 900 auf 15 962 291 Personen. 
Ein Rückgang der Arbeitslosenzahl wurde im Vereinigten Königreich 
( — 2,9%), in der Bundesrepublik Deutschland ( -1 ,0%) und in den Nieder-
landen ( — 1,1 %) verzeichnet, während die Zahlen in Irland so gut wie unver-
ändert blieben ( + 0,1 %) . 
Hingegen wurde in allen übrigen Ländern der Gemeinschaft eine Zunahme 
der Arbeitslosen beobachtet (Griechenland: + 1 0 , 1 % , Luxemburg: 
+ 4,8%, Spanien: +2 ,7%, Frankreich: +1,7 o/o, Belgien: +1 ,4%, Däne-
mark: + 1,2 o/o und Italien: +0,3 o/o). 
Die saisonbereinigten Werte weisen einen Rückgang aus, der für alle Staa-
ten mit Ausnahme von Belgien, Spanien und Portugal gilt. In Dänemark und 
Luxemburg ist der Rückgang am ausgeprägtesten. 
Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen bewegt sich zwi-
schen 63,3 % in Dänemark und 27,8% in Irland; in Belgien liegt er bei 
58,1 %, in Portugal bei 53,6 o/o, in Griechenland bei 51,4 o/o, in Frankreich bei 
50,5 o/o, in Luxemburg bei 49,2 o/o, in der Bundesrepublik Deutschland bei 
49,0 %, in Italien bei 48,9 o/o, in Spanien bei 45,2 o/o, in den Niederlanden bei 
37,9 o/o und im Vereinigten Königreich bei 32,0 o/o. 
zu gemäßigten Preisanstiegen 2. PREISE: Rückkehr 
(Oktober + 0,2 %) 
Im Oktober 1986 stieg der Verbraucherpreisindex in der Gemeinschaft ins-
gesamt (EUR 12) gegenüber September um 0,2 o/o an, was eine Rückkehr zu 
den gemäßigten Anstiegen bedeutet, die vor dem stärkeren Zuwachs um 
0,5 % im Monat September verzeichnet worden waren. 
Ein beträchtlicher Anstieg wurde erneut in Griechenland beobachtet, wo die 
Preise in einem Monat um 2,6 % in die Höhe gingen. 
Weitere erhebliche Preisanstiege werden aus Portugal ( + 0,7 o/o), Italien 
( + 0,6%) und den Niederlanden ( + 0,6 o/o) gemeldet. 
Die Folgen dieser Anstiege werden durch recht geringe Zuwachsraten oder 
sogar Rückgänge des Preisindexes in den übrigen Mitgliedstaaten ausgegli-
chen (Spanien +0,4 o/o, Frankreich, Vereinigtes Königreich und Dänemark 
+ 0,2%, Luxemburg +0,1 o/o, Belgien -0 ,1 o/o und Bundesrepublik 
Deutschland -0 ,3 o/o). 
Die jährliche Inflationsrate für EUR 12 ging im Oktober auf +3,1 o/o zurück 
und könnte bis Ende dieses Jahres unter 3 o/o fallen. Die entsprechenden 
Inflationsraten für die USA und Japan belaufen sich auf + 1 , 6 % (Septem-
ber) bzw. -0 ,4 0/0. 
Die jährlichen Zuwachsraten des Preisindexes (Oktober 1986 gegenüber 
Oktober 1985) in den einzelnen Mitgliedstaaten sind wie folgt: 
Luxemburg -1 ,0 Wo Irland +3,1 o/o 
Bundesrepublik Dänemark +4,5 o/o 
Deutschland -0 ,9 % Italien +4,7 o/o 
Niederlande -0 ,1 o/o Spanien +9,4 o/o 
Belgien +0,9 o/o Portugal +11,4 o/o 
Frankreich +2,1 o/o Griechenland +21,9 Wo 
Vereinigtes Königreich + 3 , 0 % 
3. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Anhalten der Aufwärts-
entwicklung für die Gemeinschaft 
Der Index der Gemeinschaft (EUR 12) für den Monat September wird gegen-
wärtig auf 109,7 geschätzt, was einen Anstieg von 2,3 % gegenüber Sep-
tember 1985 bedeutet. 
Der saisonbereinigte Index für September entspricht mit 106,2 einem so gut 
wie unveränderten durchschnittlichen Tempo des Anstiegs der industriellen 
Produktion seit Ende 1982 (Wachstumsrate von 2,5 bis 3,0 % pro Jahr). 
In den drei letzten Monaten, aus denen Daten vorliegen (3. Quartal 1986), 
belief sich das jährliche Wachstum des Gesamtindexes für EUR 12 auf 
2,3%. Für den gleichen Zeitraum betrug die Veränderung +1,4 o/o in der 
Bundesrepublik Deutschland, +2,1 o/o ¡n Frankreich, +2,2 % im Vereinigten 
Königreich und +2,3 o/o in Italien. 
In den USA lagen die entsprechenden Werte bei +0 ,9%, in Japan bei 
-1 ,2 0/0. 
Je nach Verwendungszweck der Güter ist für die Gemeinschaft (EUR 12) für 
die letzten drei Monate, aus denen Daten vorliegen, ein Anstieg gegenüber 
dem Vorjahr um 
+ 1,5 o/o bei Grundstoffen und Produktionsgütern, 
+ 3,0% bei Investitionsgütern und 
+ 3,3% bei Verbrauchsgütern 
zu verzeichnen. 
Aus diesen Prozentzahlen läßt sich eine Beschleunigung des Wachstums-
tempos bei der Erzeugung von Verbrauchsgütern seit Ende des ersten 
Quartals 1986, jedoch auch eine leichte Verringerung des Wachstumstem-
pos bei den Investitionsgütern ablesen. 
NB: Aufgrund der Empfehlungen eines Berichtes über die Statistik der Beschäftigung 
und der Arbeitslosigkeit (Juli 1986) hat die französiche Regierung bereits im Oktober 
einige Änderungen in der Behandlung der Arbeitsmarktstatistiken vornehmen lassen. Sie 
haben zur Folge, daß die auf Ende Oktober bezogenen Ergebnisse erst später veröffent-
licht werden I1) und daß die Reihen der Arbeitslosenzahlen und ihrer Veränderungen eine 
Unterbrechung erfahren. Insbesondere wird die Zahl der ..Arbeitsuchenden am Monats-
ende" höher sein als nach dem alten Berechnungssystem. Das Ministerium für soziale 
Angelegenheiten und Beschäftigung hat jedoch Maßnahmen eingeleitet, um auch für die 
Vergangenheit homogene Reihen mit den neuen Zahlen zu erstellen, die ab Ende Novem-
ber vorliegen werden. So hätte die theoretische Zahl der Arbeitsuchenden am Monats-
ende von September 1986 nach der neuen Berechnungsform 2 624 400 betragen, 
anstelle der nach dem alten System registrierten 2 519 200 (Bruttoangaben). Für den 
Monat Oktober beträgt die Zahl der Arbeitslosen insgesamt 2 668 491 Personen {nach 
dem neuen Berechnungssystem). 
t1) Dies wird künftig in jedem Monat der Fall sein. 
4. STAHL: In den ersten 10 Monaten des Jahres 1986 
betrug der Rückgang der Gemeinschaftserzeugung 
7,4 o/o 
Im Oktober 1986 verzeichnete die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft 
(ohne Griechenland) mit 11 Millionen t einen geringfügigen Anstieg gegen-
über dem Vormonat ( + 0,7 o/o nach Saisonbereinigung) und einen Rückgang 
um 7,4 o/o im Vergleich zum Oktober 1985. 
Im September 1986 erreichte die Gemeinschaftsproduktion an Walzfertig-
erzeugnissen einen Stand von 9 Millionen t, womit die Gesamtproduktion in 
den ersten drei Quartalen des Jahres 77,5 Millionen t beträgt. Ein Vergleich 
mit 1985 ist in diesem Produktionsbereich nur für EUR 10 möglich. 
Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Abwärtsbewegung: 
I.Quartal: +0,8 o/o 
2. Quartal: -4 ,3 o/o 
3. Quartal: -10,9 o/o 
5. AUSSENHANDEL: Bei der Einfuhr von Erdölerzeugnis-
sen in die Gemeinschaft ist (wertmäßig) ein Rückgang 
um 56 % zu verzeichnen 
Die Gemeinschaftsausfuhren nach Drittländern gehen wertmäßig infolge 
einer Kombination von sinkenden Ausfuhrpreisen und einer geringeren 
Nachfrage aus den Entwicklungsländern weiterhin zurück. Insgesamt gese-
hen konnte indessen das Ausfuhrvolumen der meisten EG-Staaten aufrecht-
erhalten bzw. sogar vergrößert werden. Der Rückgang der Ausfuhrpreise 
war erstens auf den Kursverlust des Dollars gegenüber den ECU zurückzu-
führen, durch den Druck auf die Ausfuhrspannen ausgeübt wurde, zweitens 
auch auf die direkten und indirekten Auswirkungen niedrigerer Rohstoff-
und Brennstoffpreise. Eurostat schätzt, daß die Gemeinschaft in dem Drei-
monatszeitraum bis August 1986 Güter im Wert von etwa 83 Milliarden ECU 
exportierte, d. h. etwa 11 % weniger als im entsprechenden Vorjahreszeit-
raum. Die Ausfuhren in die Entwicklungsländer gingen um nur 18% auf 
26 Milliarden ECU zurück; damit ist der Rückgang bis jetzt noch geringer als 
bei den Einfuhren aus diesen Ländern. Die Ausfuhren in die OPEC-Länder, 
in den Mittelmeerraum und in die AKP-Länder nahmen um 27 o/o, 20 o/o bzw. 
16 0/0 ab. Dagegen lagen die Ausfuhren nach Lateinamerika nur um 8 o/o und 
die Ausfuhren in den Fernen Osten nur um 4 o/o niedriger als zuvor. 
Die Ausfuhren in die anderen Industrieländer gingen um 5 % auf 50 Milliar-
den ECU zurück, wobei die Ausfuhren in die USA um 13 o/o auf 18 Milliarden 
ECU absanken und die Ausfuhren in die EFTA-Länder um 4 o/o auf 21 Milliar-
den ECU sowie die Ausfuhren nach Japan um 9 o/o auf etwas unter 3 Milliar-
den ECU anstiegen. 
Die Ausfuhren in die Staatshandelsländer wurden ziemlich stark einge-
schränkt: Sie gingen um 18 % auf unter 7 Milliarden ECU zurück. 
Im selben Zeitraum lagen die Ausfuhren Japans mit 54 Milliarden ECU 6 % 
unter dem 12 Monate zuvor verzeichneten Wert. Die Ausfuhren der USA gin-
gen um 18 o/o auf 55 Milliarden ECU zurück. 
Die Einfuhren der Gemeinschaft aus Drittländern wurden in dem Dreimo-
natszeitraum bis August 1986 auf 77 Milliarden ECU geschätzt, was einem 
Rückgang von 20 o/o gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum 
entspricht. Dabei kamen etwa 59 o/o aus anderen Industrieländern, 32 o/o aus 
Entwicklungsländern und 9 o/o aus Staatshandelsländern. Die Einfuhren von 
Brennstoffen lagen, hauptsächlich aufgrund von Preisänderungen, um 56 o/o, 
die Einfuhren von Rohstoffen um 22 o/o niedriger, was sich in dem 33%igen 
Rückgang der Einfuhren aus den Entwicklungsländern widerspiegelt. Die 
Einfuhren aus den Industrieländern gingen um 8 o/o zurück, die Einfuhren 
aus Japan dagegen nahmen um 19 o/o zu und erreichten einen Wert von 
8 Milliarden ECU. 
Die Mitgliedstaaten mit den stärksten Einfuhrrückgängen waren Italien, die 
Niederlande, Griechenland und Portugal, wo eine Abnahme von mehr als 
25 o/o festzustellen war. 
Im selben Zeitraum gingen die Einfuhren der USA um 12 o/o auf 101 Milliar-
den ECU und die Einfuhren Japans um 24 o/o auf 31 Milliarden ECU zurück. 
Im Handel mit der übrigen Welt erhöhte sich der Handelsbilanzüberschuß 
der Gemeinschaft in dem Dreimonatszeitraum bis August auf schätzungs-
weise 6 Milliarden ECU, wobei die Ausfuhren 108 % der Einfuhren deckten. 
Die Mitgliedstaaten mit der stärksten relativen Verbesserung der Handelsbi-
lanz waren Griechenland, Italien und Deutschland, wo sich die Deckungs-
quoten mit Werten von 59 o/o, 112 o/o bzw. 130 o/o wesentlich verbesserten. 
Deutschland wies unter den EG-Mitgliedstaaten den höchsten Handelsbi-
lanzüberschuß auf. Er erreichte nahezu 14 Milliarden ECU. Die Handelsbilanz 
des Vereinigten Königreiches verschlechterte sich infolge des Rückgangs 
bei den Mineralölpreisen, was zu einem Defizit von 6 Milliarden ECU führte. 
Auch die Handelsbilanzdefizite von Spanien und Dänemark vergrößerten 
sich. 
Japan erzielte im selben Dreimonatszeitraum einen Handelsbilanzüberschuß 
von 23 Milliarden ECU. Die Handelsbilanz der USA wies den doppelten Wert 
- jedoch mit dem umgekehrten Vorzeichen - auf. Die Ausfuhren dieser bei-
den Länder deckten die Einfuhren zu 176 % bzw. zu 54 o/o. 
Der innergemeinschaftliche Handel machte in dem Dreimonatszeitraum bis 
August mit 106 Milliarden ECU 58 % der Gesamteinfuhren der Mitgliedstaa-
ten aus. Der Wert lag somit um 3 o/o niedriger als im entsprechenden Vorjah-
reszeitraum, was in erster Linie auf einen Rückgang beim Brennstoffhandel 
um 52 0/0 zurückzuführen war. Der Handel mit Industrieerzeugnissen, Nah-
rungsmitteln und Tabakwaren nahm auch weiterhin zu. 
6. EINZELHANDEL: Rückgang im Monat August 1986 ver-
glichen mit August 1985 
Verglichen mit dem entsprechenden Monat des Vorjahres sinkt das Volu-
men des Einzelhandelsverkaufs in allen Ländern, mit Ausnahme des Verei-
nigten Königreichs, wo ein Anstieg von 3,7 % zu verzeichnen ist. Allerdings 
ist der Rückgang in allen Ländern sehr gering, ausgenommen Griechenland, 
wo ein Absinken um 5 % festgestellt wird. 
Im Vergleich der ersten acht Monate des Jahres 1986 mit dem entsprechen­
den Zeitraum des Vorjahres steigt das Verkaufsvolumen in allen Ländern, mit 
Ausnahme Griechenlands, das eine Einbuße von 5,1 % verzeichnet. Die 
höchsten Steigerungsraten finden wir im Vereinigten Königreich und in 
Dänemark mit über 4 % und in Belgien mit 3,5 %. 
Eine positive Entwicklung des Einzelhandelsvolumens im September läßt 
sich bereits jetzt vorhersehen. 
7. WECHSELKURSE: Die Festigung der DM führt zu eini­
gen Spannungen innerhalb des EWS 
Die wichtigsten Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten im ver­
gangenen Monat (16. Oktober bis 15. November) lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
Die Bank von Japan senkte Anfang November ihren Diskontsatz um 
0,5 o/o auf 3 o/o und folgte damit einer ähnlichen Senkung des Diskont­
satzes durch das US Federal Reserve Board Ende August. 
Der US­Dollar nahm in der letzten Woche seine Abwärtsbewegung wie­
der auf, nachdem er in der ersten Novemberwoche eine vorüberge­
hende Aufwertung gegenüber den wichtigsten Weltwährungen erfahren 
hatte (wobei die erwähnte Senkung der Zinssätze des Yen mit Sicher­
heit zu der zeitweiligen Stärke des Dollars beigetragen hatte). 
Innerhalb des EWS führte die Stärke der DM zu einigen Spannungen auf 
den Devisenmärkten. Die dänische Krone verlor an Boden gegenüber 
den übrigen EWS­Währungen. 
­ Das Pfund Sterling „folgte" den Bewegungen des Dollars sowohl in sei­
ner vorübergehenden Aufwertung als auch in seiner derzeitigen 
Abwärtsbewegung. 
Die kurzlebige Umkehr der rückläufigen Tendenz des Dollars Anfang 
November ­ sein Wertgewinn gegenüber den wichtigsten Währungen 
erreichte innerhalb einer einzigen Woche fast 5 % ­ dürfte die Ansicht 
bestätigen, daß die anhaltenden US­Haushalts­ und Außenhandelsdefizite 
auch weiterhin ausschlaggebende Faktoren für die Dollar­Wechselkurse 
sind, und dies hauptsächlich aus den folgenden Gründen: 
Das Anhalten des Leistungsbilanzdefizits kann als Zeichen für eine 
unzureichende Preis­ bzw. Wechselkursanpassung aufgefaßt werden. 
Durch das enorme Haushaltsdefizit andererseits bleibt die Gefahr eines 
teilweisen Ausgleichs dieses Defizits durch die Erhöhung des Zah­
lungsmittelumlaufs bestehen. Beide Argumente wirken sich nachteilig 
auf den Dollar aus. 
Das zweite Argument bezieht sich auf die Auswirkungen der Staats­
schuld: Allein das Vorhandensein der Auslands­ und Inlandsverschul­
dung führt zu Strömen (Zinszahlungen), die dazu tendieren, die beste­
henden Ungleichgewichte noch zu verstärken. 
Innerhalb des EWS erlebte die DM im Anschluß an die erneute Dollarschwä­
che einen Auftrieb, als sich die Interessen der Kapitalanleger auf die auf DM 
lautenden Vermögenswerte verlagerten. Es gibt aber noch andere, stichhal­
tigere Gründe für diese Aufwärtsbewegung der DM: Die deutschen Handels­
und Leistungsbilanzüberschüsse nehmen weiter zu, und auch andere 
Schlüsselindikatoren (Preise, BIP­Wachstum) lassen auf eine gute Leistung 
der Wirtschaft schließen. Ein weiterer Faktor, der zur Stärkung der DM bei­
trägt, betrifft die Zinssätze, die in Deutschland nach kürzlichen Anzeichen 
für eine restriktivere Kreditpolitik etwas anzuziehen scheinen. 
Die Schwäche der Krone im Verlauf der letzten Monate dürfte die Leistungs­
bilanzdefizite Dänemarks widerspiegeln, die sich während des dritten Quar­
tals dieses Jahres noch wesentlich erhöhten. 
Die Entwicklung des Pfunds Sterling war in den vergangenen Monaten 
gegenüber den meisten EWS­Währungen rückläufig. In den letzten Wochen 
folgte das Pfund dem Dollar in seiner zeitweiligen Aufwärtsbewegung, wurde 
kürzlich jedoch wieder schwächer, als die Kapitalanleger versuchten, die 
Auswirkungen einiger neuer Faktoren einzuschätzen, z. B. des Ölpreises, 
der Vorschriften des neuen UK­Haushalts und seiner währungspolitischen 
Zielsetzungen. 
8. GELDVOLUMEN: Die Zuwachsrate von M1 ist im Verei­
nigten Königreich, in der Bundesrepublik Deutschland 
und in den USA weiterhin beträchtlich 
Die auf das Jahr umgerechnete Zuwachsrate des Geldvolumens im engen 
Sinne (Konzept M1 mit Münzen, Banknoten und Sichteinlagen) war in eini­
gen Gemeinschaftsstaaten und Drittländern weiterhin hoch. Besonders 
hoch blieb die Zuwachsrate von M1 in den Vereinigten Staaten mit 13,4 o/o 
von Januar bis September, was deutlich oberhalb des angestrebten 
Bereichs für die M1­Zuwachsrate von 3 bis 8 % liegt. Die breiter gefaßten 
Konzepte des Geldvolumens, M2 und M3, lagen jedoch näher an den Ziel­
werten, was die Besorgnis der US Federal Reserve minderte. 
Von den Gemeinschaftsländern ist die auf das Jahr umgerechnete Zuwachs­
rate im Vereinigten Königreich von 22,9 % im September, die den hohen 
Zuwachsraten der vergangenen Monate entsprach, hervorzuheben. 
Nach den weitreichenden Veränderungen in der Geldvermittlung haben die 
Währungsbehörden des Vereinigten Königreichs gegenwärtig keine offiziel­
len Sollwerte für das Wachstum des Geldvolumens gesetzt. 
Oberhalb des Sollwertbereichs für M1 lag auch die Zuwachsrate in der Bun­
desrepublik Deutschland in den vergangenen Monaten. Mit 11,5 o/o wird die 
jährliche M1­Zuwachsrate von den deutschen Währungsbehörden als zu 
hoch angesehen, was zu einer leichten Straffung der Kreditbedingungen in 
Deutschland führte. 
Die jährliche Zuwachsrate des Geldvolumens in Frankreich mit 8,5 o/o und in 
Italien mit 9,8 Wo (für beide Länder Werte des Monats Juli) entsprach der 
Tendenz der vergangenen Monate. 
Die realen Zinssätze bleiben weiterhin 9. ZINSSÄTZE: 
hoch 
Die langfristigen Zinssätze im Vereinigten Königreich, den Niederlanden und 
in Irland zogen im Oktober gegenüber dem Vormonat an, während die Zins­
sätze in Dänemark so gut wie unverändert blieben. 
Für die übrigen Mitgliedstaaten liegen Daten des Monats September wot. Bei 
den meisten von ihnen ist ebenfalls im Vergleich zu den Zinssätzen vom 
August eine leichte Aufwärtsbewegung festzustellen. Auch in den Vereinig­
ten Staaten lagen die Zinssätze höher (September gegenüber August). 
Die folgende Tabelle enthält die inflationsbereinigten langfristigen Zinssätze 
auf der Grundlage der neuesten zur Verfügung stehenden Zahlen. Wenn­
gleich die konjunkturelle Bedeutung dieser „realen" Zinssätze aus methodi­
schen und theoretischen Gründen nicht immer eindeutig interpretierbar ¡st, 
so belegen sie doch nichtsdestoweniger die Attraktivität von Kapitalanlagen 
in der gegenwärtigen Phase allgemeiner Desinflation. 




























10. AUSLANDSGUTHABEN: Im September 1986 ist in 
allen Ländern der Gemeinschaft, mit Ausnahme von 
Italien und den Niederlanden, eine Zunahme der Aus­
landsguthaben zu beobachten 
Die Entwicklung der in ECU bewerteten Auslandsreserven (ohne Gold) in 
den Gemeinschaftsstaaten, den USA und in Japan war im vergangenen Sep­
tember wie folgt (Veränderungen gegenüber dem Vormonat und gegenüber 
dem Stand vor 6 Monaten): 
Entwicklung der Auslandsreserven ohne Gold gegenüber dem 
Stand im Stand vor 
im Vormonat sechs Monaten 
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I1) Angaben von August. 
Anmerkungen: Der erhebliche Anstieg der französischen Auslandsreserven 
( + 5,4 Mrd ECU) seit vergangenem Februar dürfte weitgehend darauf 
zurückzuführen sein, daß im Anschluß an die Neuordnung der EWG­Wäh­
rungsparitäten im vergangenen April massive Kapitalströme in Anlagen in 
französischen Francs geflossen sind. 
Der starke Anstieg der japanischen Auslandsguthaben spiegelt zum einen 
die Leistungsbilanzüberschüsse Japans wider, zum anderen ist er eine 
Folge der japanischen Intervention an den Devisenbörsen zur Stützung des 
US­Dollars in den vergangenen Monaten. 
Im Vereinigten Königreich ist der beträchtliche Anstieg der Auslandsreser­
ven das Ergebnis einer vor kurzem (September 1986) von der britischen 
Regierung aufgenommenen Anleihe in Höhe von 4 Milliarden Dollar. 
Foreword 
The data in Eurostatistics are stored in the Cronos domain ICG (general economic 
information). Cronos is a numerical data bank containing time series, most of which 
data back to 1960. 
Cronos is divided into 23 domains covering almost all economic activities. 
Each time series is identified by a 9-digit code broken down into subcodes which, in the 








Table Unit and periodicity 
4-digit 
value quoted in the title 
of each table 
The significance of the various subcodes may be found in the table below: 
Country 
02 EUR 12 
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index 1980 = 100 
Index 1980 = 100 




EUR 10= 100 or 
EUR 12 = 100 
Thus, by linking up to the Cronos data bank, it is possible to follow the updating of the 
tables by consulting the data in real time. 
For example, in order to know the monthly unemployment figures for the Federal 
Republic of Germany (absolute figures) as they are shown in Table 0304, it is sufficient 
to key in the code 12 93 0304 8. 
Cronos may be accessed via the following hosts: 
- CISI-Wharton 
35, bd Brune 
F-75680 Paris Cedex 14 
Tel. (1)45 45 88 45 
- GSI-ECO 
25, bd de I'amiral-Bruix 
F-75782 Paris Cedex 16 
Tel. (1)45 02 12 20 
- Datacentralen 
Retortvej, 6 - 8 
DK-Kobenhavn-Valby 
Tel. 46 81 22 
Further information on the contents and availability of Cronos data may be obtained 
from the following address: 
Statistical Office of the European Communities 
Division A2 
P.O. Box 1907 
L-2920 Luxembourg. 
For technical reasons, the 'Tables by Country' section has been temporarily discontin­
ued but will be resumed in the near future, when it will cover 14 countries (Member 
States plus USA and Japan). 





1. National accounts 
2. Employment 
3. Unemployment 
4. Industrial production 
5. Opinions in industry 
6. Industrial products 
7. Retail sales 
8. Agricultural products 
9. External trade 
10. Consumer prices 
11. Producer prices of agricultural products 
12. Wages and salaries 
13. Financial statistics 





























































Data less than half the unit used 
No data available 
From 1 to 4 
6 and 8 
Per cent 
Percentage increase on the corresponding 
quarter of the previous year 
Percentage increase on the corresponding 
month of the previous year 
Balance between positive replies (increase 
improvement in the situation) and negative 
replies (reduction, worsening of the 
situation) in the short­term­trends enquiry 
conducted among heads of enterprises in 
the Community 
Seasonally adjusted (Tables by country) 
Reference year 
Data for countries expressed as a 




Tonne of oil equivalent 

















European currency unit 
Special Drawing Right 
European Communities 
Statistical Office of the European 
Communities 
Total of the member countries of the EC 
from 1981 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
African, Caribbean and Pacific countries of 
the Lomé Convention 
European System of Integrated Economic 
Accounts 
General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European 
Communities 
Standard International Trade Classification 
EUROSTATISTICS: in brief 
1. UNEMPLOYMENT: Slight increase in the unemploy-
ment (not adjusted) figures for October. 
Approximately 26 900 more persons were registered with employment off-
ices in the Community in October, giving an unadjusted total of 15 962 291 
unemployed. 
Numbers were down in the United Kingdom (-2.90/0), the Federal Republic 
of Germany (-1.0%) and the Netherlands (-1.1 o/o) and virtually unchanged 
in Ireland ( + 0.10/0). 
On the other hand, the figures rose in all the other Community countries: 
Greece +10.10/0, Luxembourg +4.80/0, Spain +2.70/0, France +I.70/0, Bel-
gium + 1.40/0, Denmark +I.20/0 and Italy +O.30/0. 
The seasonally adjusted figures show a decrease in all countries except Bel-
glum, Spain and Portugal. The greatest drops are in Denmark and Luxem-
bourg. 
The percentage of women ranges from 63.3% of the total unemployed in 
Denmark to 27.8% in Ireland, with 58.1% in Belgium, 53.60/0 in Portugal, 
51.40/0 in Greece, 50.5% in France, 49.20/0 in Luxembourg, 49.00/0 in the 
Federal Republic of Germany, 48.90/0 in Italy, 45.20/o in Spain, 37.90/o in the 
Netherlands and 32.0% in the United Kingdom. 
2. PRICES: Return to moderate increases (October 
+ O.20/0). 
Between September and October 1986 the CPI for the Community as a 
whole (EUR 12) rose by O.20/0, so returning to the moderate increases which 
were recorded prior to the major increase of O.50/0 in September. 
A significant increase was recorded once again in Greece, where prices 
went up by 2.60/0 in a month. 
Other important rises are reported from Portugal ( + O.70/0), Italy ( + 0.6%) 
and the Netherlands ( + O.6O/0). 
The effect of these rises in off-set by rather increases or even decreases 
recorded in the other Member States (Spain +O.40/0, France, the United 
Kingdom and Denmark all +0.2%, Luxembourg +0 .1%, Belgium —0.1% 
and Germany (FR) -O.30/0. 
The inflation rate over the year for EUR 12 went down to + 3 . 1 % in October 
and could fall under 3.00/o at the end of this year. The corresponding rates 
for the USA and Japan are +1.60/0 (September) and -O.40/0. 
For the member countries the rates over the year (October 1986/October 
1985) are as follows: 
Luxembourg - 1 . 0 % Ireland + 3 . 1 % 
Germany (FR) -O.90/0 Denmark +4.50/0 
Netherlands -0.10/0 Italy +4.70/0 
Belgium +O.90/0 Spain +9.40/0 
France +2.10/0 Portugal +II.40/0 
United Kingdom +3.00/0 Greece +2I.90/0 
77.5 million tonnes comparison with 1985 in this area is possible only for the 
aggregate EUR 10. The results show a marked downward trend: 
1st quarter + O.80/0; 
2nd quarter - 4.30/0; 
3rd quarter -IO.90/0. 
Continued increase in the 3. INDUSTRIAL PRODUCTION: 
Community growth rate. 
The Community index (EUR 12) for September is currently estimated at 
109.7, which represents an increase of 2.3% over the September 1985 
figure. 
After adjustment for seasonal variations, the September index of 106.2 cor-
responds closely with the average rate of increase in industrial output since 
the end of 1982 of between 2.5 and 3.0% per annum. 
For the last three months for which figures are available (the third quarter of 
1986) the annual growth rate in the overall Index for EUR 12 was 2.3%. Over 
the same period, the change was +1.4% in the Federal Republic of Ger-
many, + 2.10/0 In France, +2.20/0 in the United Kingdom and +2.30/0 in Italy. 
The corresponding rates were +0.9% for the USA and —1.2% for Japan. 
According to the use of the goods, the increase for the Community (EUR 
12) over the last three months for which figures are available represented an 
annual rate of: 
+ 1.50/0 Intermediate products; 
+ 3.0% capital goods; 
+ 3.30/0 consumer goods. 
These percentages show a continued increase in the growth rate for con-
sumption goods since the end of the first quarter of 1986 but the growth 
rate for capital goods has slowed down somewhat. 
4. STEEL: In the first 10 months of 1986 Community out-
put fell by 7.4% 
In October 1986 Community production (without Greece) of crude steel 
experienced, at 11 million tonnes, a very slight increase compared with the 
previous month ( + O.70/0 deseasonalized) and a fall of 7.40/0 compared with 
October 1985. 
In September 1986 Community production of finished rolled products 
reached 9 million tonnes, bringing the total for the first three quarters to 
NB: Following the recommendations of a report on employment and unemployment sta-
tistics (July 1986), the French Government Introduced certain changes in the treatment of 
labour market statistics as from October, which have resulted In later publication of the 
results for the end of October* and a break in the series of stocks and flows. In parti-
cular, the number of job-seekers at the end of the month (DEFM) will be higher than it 
would have been with the former system. The Ministry of Social Security and Employment 
has, however, extrapolated from the past series which are homogeneous with the new 
series, and these will be available at the end of November. Thus the theoretical DEFM 
level at the end of September 1986 would have been 2 624 400 under the new system as 
opposed to the 2 519 200 recorded under the old system (unadjusted data). 
For October the unadjusted total is 2 668 491 persons (new system). 
The same will apply each month from now on. 
EXTERNAL TRADE: 56% fall (in terms of value) 
Community imports of petroleum products. 
in 
Community exports to third countries continue to decline in value terms due 
to a combination of falling export prices and weaker demand from develop-
ing countries. Overall however export volumes have been maintained or 
even improved for most EC members. Export prices have declined firstly 
because of the decline in the value of the dollar vis-à-vis the ECU, causing 
pressure on export margins and secondly because of the direct and indirect 
effects of lower raw material and fuel prices. Eurostat estimates that for the 
three months to August 1986, the Community exported around 83 billion 
ECU worth of goods, somme 11% less than In the corresponding period of 
1985. Exports to developing countries declined by only I80/0 to 26 billion 
ECU, as yet a smaller fall than that of imports from them. Exports to OPEC, 
the Mediterranean Basin, and the ACP countries were down 27%, 20% and 
16% respectively. However exports to Latin America were only 80/0 lower 
and those to the Far East were 4% down. 
Exports to other industrialized countries declined 5% to 50 billion ECU, with 
exports to the USA falling 13"/o to 16 billion ECU, those to EFTA rising 40/0 
to 21 billion ECU and those to Japan up 90/0 to just under 3 billion ECU. 
Exports to State-trading countries have been cut back fairly severely, falling 
160/0 to under 7 billion ECU. 
In the same period, Japan's exports were 54 billion ECU, 60/0 lower than 
12 months before. The USA's exports fell I8O/0 to 55 billion ECU. 
Community imports from third countries were an estimated 77 billion ECU in 
the three months to August 1986, down 200/0 compared with the corres-
ponding period of 1985. Some 590/o came from other industrialized countries, 
320/0 from developing countries and 90/0 from State-trading countries. Mainly 
due to price changes, imports of fuel were 560/o lower and those of raw 
materials 22% down, and this is reflected in the 330/o decline in imports from 
developing countries. Imports from industrialized countries fell 8% but 
those from Japan actually by 19% to 8 billion ECU. 
The Member States with the largest reductions in imports were Italy, the 
Netherlands, Greece and Portugal, all with declines of more than 25%. In 
this period the USA's imports fell I20/0 to 101 billion ECU, whilst Japan's fell 
240/0 to 31 billion ECU. 
The Community's trade surplus with the rest of the world rose to an esti-
mated 6 billion ECU in the three months to August, with exports covering 
108% of imports. The Member States with the largest relative improvements 
in their balance of trade were Greece, Italy and Germany whose cover ratios 
improved substantially to 590/o, II20/0 and 1300/o respectively. Germany had 
the largest trade surplus among EC Member States. It reached nearly 14 bil-
lion ECU. Hit by the declining price of oil, the UK's trade balance deterior-
ated to a 6 billion ECU deficit. Spain and Denmark's trade deficits also 
widened. 
Japan had a trade surplus of 23 billion ECU in this three-month period. 
Numerically the USA's trade balance was double this, but of the opposite 
sign. The extent to which exports covered imports for these two countries 
was 1760/0 and 540/o respectively. 
At 106 million ECU, intra-EC trade accounted for 580/o of Member States' 
total imports in the three months to August. This was 30/0 lower than the 
corresponding period of 1985, principally due to 520/o fall in trade in fuels. 
Trade in manufactured products and food, drink and tobacco continued to 
rise. 
6. RETAIL SALES: August 1986 figures down compared 
with August 1985 
Compared with the same month of the previous year, the volume of retail 
sales in August 1986 fell in all Member States with the exception of the 
United Kingdom where an increase of 3.70/0 was registered. Nevertheless 
the falls reported in August were slight with the only exception of Greece 
where the volume of retail sales decreased by almost 50/0. 
In the first eight months of 1986, the sales volume increased over that of the 
same period of the previous year in all Member States with the only excep-
tion of Greece where a fall al 5.10/0 was registered. The most significant 
increases were reported from the United Kindgom and Denmark (more than 
40/0), and Belgium (3.5%). 
Eurostat estimates that figures for September will show a net improvement 
compared with those of August. 
7. EXCHANGE RATES: The strengthening of the DM 
created some tension within the EMS 
The main features of the world financial markets over the last month 
(16 October to 15 November) can be summarized as follows: 
- The Bank of Japan reduced, in early November, its discounts rate by 
0.5% to 3%, after a similar reduction of the US Fed discount rate last 
August. 
The US dollar resumed during the last week, its downward movement, 
after a temporary appreciation against the main world currencies in the 
first week of November (the said fall of the yen interest rates certainly 
contributed to the dollar's temporary strength). 
- Inside the EMS the DM strength created some tensions in the curren-
cies markets. The Danish krone lost ground vis-à-vis the other EMS cur-
encies. 
The Sterling pound 'followed' the movements of the dollar in its tempor-
ary appreciation as well as in its present downward movement. 
The short­lived reversal of the falling trend of the dollar in early November ­
its appreciation against the major currencies reached almost 5°'o in one 
week ­ seems to corroborate the view that the persistent US budget and 
external deficits remain decisive determinants of the dollar exchange rates, 
principally through the following channels: 
The persistence of the current account deficit may be perceived as indi­
cative of an inadequate price (exchange rate) adjustment. The huge 
budget deficit, on the other hand, keeps alive the risk of a partial mone­
tization thereof. Both arguments affect the dollar in an adverse way. 
The second argument refers to the 'stock effects': the very existence of 
the external and internal debts, generate flows (interest payments) 
which tend to aggravate the existing disequilibna 
Inside the EMS the DM was boosted up following the renewed weakness of 
the dollar, as investors' interest shifted toward DM­denominated assets. 
There are, nevertheless, more sound reasons for this DM upward move­
ment: Germany's trade and current account surpluses are increasing and, 
also, other key indicators (prices, GDP growth) point to the good perform­
ance of the economy. Another factor, supportive to the DM, refers to the 
interest rates which seem to edge up in Germany as a result of recent signs 
of a tighter credit policy. The krone's weakness over the last months seems 
to reflect Denmark's current account deficits whose level increased sub­
stantially in the third quarter of this year. 
The sterling's movement has been falling over the last months against most 
EMS currencies. During the last weeks ¡t followed the dollar in its temporary 
upward movement, but fell again recently as investors tried to assess the 
influence of a number of new elements such as the oil price, the provisions 
of the new UK budget as well as its monetary policy targets. 
8. MONEY SUPPLY: The M1 growth rate remained high 
in the United Kingdom, the Federal Republic of Ger­
many and the USA 
The 12­month growth rate of the narrow measure of the money supply (M1 
concept including coin, notes and checking sight deposits) remained high in 
certain Community and non­Community countries. Specifically the M1 
growth rate continued to be higher in the United States, 13.4% in the year to 
September, i.e. well above the 3% to 80/o target range of the M1 growth rate. 
The broader money supply concepts of M2 and M3 were, nevertheless, 
closer to their targets and this lessens the worries of the US Fed. 
Of the Community countries, noteworthy was the 12­month growth rate in 
the UK, 22.9% in September, in line with the high rates of the last months. 
Following the far­reaching changes in the financial intermediation, no money 
growth targets are officially set, at present, by the UK monetary authorities. 
Beyond the M1 targeted range was also the rate in Germany during the last 
months. At II.50/0, the annual rate of M1 growth is considered high by the 
German monetary authorities and led to a certain tightening of the credit 
conditions in Germany. 
The annual rate of money growth in France, 8.5%, and in Italy, 9.8%, July's 
data for both countries, were in line with last month's trend. 
9. INTEREST RATES: Real rates remain high 
The long­term Interest rates in the UK, the Netherlands and Ireland edged 
up in October compared to the previous month, whereas Denmark's rates 
remained practically unchanged. 
September data are available for the rest of the countries where also a small 
upward movement is discerned in most of them, over their August levels of 
interest rates. Higher were also the interest rates in the USA (September 
over August data). 
The following table contains inflation adjusted L­T interest rates, based on 
the most recent available data. Although the economic interpretation of 
these 'real' interest rates data is not always evident (for methodological and 
theoretical reasons), they nevertheless show the attractiveness of the place­
ments in financial assets in the present phase of general disinflation. 




























10. RESERVES: In September 1986, increase in the 
reserves of all Community countries except Italy and 
the Netherlands 
The change in the stock of foreign reserves expressed in ECU (excluding 
gold) in the Community countries, in the USA and in Japan were as follows 
last September (changes over the previous month as well as over six 
months): 
Change in non­gold reserves over 
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Remarks: The substantial increase in the French reserves ( + 5.4 milliard 
ECU since last February should be ascribed to a large extent, to the massive 
flow of capital towards FF assets after the EMS currency realigment of last 
April. 
The important increase in Japan's reserves reflects both the country's sur­
plus in the current account as well as its intervention in the foreign 
exchange markets over the last months, to support the US dollar. 
The UK's subtantial reserve increase was the result of a recent (September 
1986) USD 4 billion loan raised by the British Government. 
10 
Avant­propos 
Les données de la revue «Eurostatistiques» sont stockées dans le domaine ICG (Infor­
mations conjoncturelles générales) de Cronos. Cronos est une banque de données 
numériques contenant des séries chronologigues dont l'historique remonte pour la plu­
part à 1960. 
Cronos est divisée en 23 domaines couvrant la quasi­totalité de l'activité économique. 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en 
sous­codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, le tableau, 






tableau unité et périodicité 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
on trouvera dans le tableau ci­dessous la signification des différents sous­codes. 
Pays 
02 EUR 12 
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figurant dans le titre 
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exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en pourcentage 
exprimée en indice 1980= 100 
exprimée en indice 1980 = 100 
exprimée en indice 1980= 100 
exprimée en valeur absolue 
exprimeé en valeur absolue 
exprimée en valeur absolue 
EUR 10 = 100 ou EUR 12 = 100 
En se connectant à la banque de données Cronos, il est donc possible de suivre la 
mise à jour des tableaux en consultant les données en temps réel. 
Exemple: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel 
qu'il figure au tableau 0304, de cette publication, il suffit d'appeler le code 12 93 0304 8. 
L'accès à Cronos est assuré par les serveurs: 
­ CISI­Wharton 
35, bd Brune 
F­75680 Paris Cedex 14 
tél. (1)45 45 88 45 
­ GSI­ECO 
25, bd de l'Amiral­Bruix 
F­75782 Paris Cedex 16 
tél. (1)45 02 12 20 
­ Datacentralen 
Retortvej, 6 ­ 8 
DK­Kobenhavn­Valby 
tél. 46 81 22 
De plus amples informations sur le contenu et la diffusion de la banque de données 
Cronos peuvent être obtenues à l'adresse suivante: 
Office statistique des Communautés européennes 
Division A2 
Boîte postale 1907 
L­2920 Luxembourg 
Pour des raisons techniques la partie «Tableaux par pays» est provisoirement suppri­
mée, mais elle sera de nouveau incluse prochainement. Elle concernera cette fois 14 
pays (États membres plus USA et Japon). 
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1 . Comptes nationaux 
2. Emploi 
3. Chômage 
4. Production industrielle 
5. Opinions dans l'industrie 
6. Produits industriels 
7. Ventes au détai l 
8. Produits agricoles 
9. Commerce extérieur 
10. Prix à la consommation 
1 1 . Prix des produits agricoles à la production 
12. Salaires 
13. Stat ist iques financières 



















0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
util isée 
: Donnée non disponible 
1­4 De1à4 
6 + 8 6et8 
% Pourcentage 
%, T4/T0 Accro issement en pourcentage d'un 
t r imestre sur le t r imestre correspondant de 
l'année précédente 
%, T12/T0 Accro issement en pourcentage d'un mois 
sur le mois correspondant de l'année 
précédente 
%, SOLDE Solde entre les réponses posit ives 
(accroissement, amélioration de la 
situation) et les réponses négatives 
(diminut ion, détér iorat ion de la situation) à 
l 'enquête de conjoncture auprès des chefs 
d 'entrepr ise de la Communauté 
désaisonnalisé (tableaux par pays) 
1080 = 100 Année de base 
EUR 10 = 100 Données des pays expr imées en 
pourcentage du total de la Communauté à 
d i x ( = 100) 
Mio Mill ion 
Mrd Milliard 
T Tonne métr ique 
TEP Tonne équivalent pétrole 
GWH Gigawattheure = 106 kWh 
M3 Mètre cube 
Β Belgique/België 
DK Danmark 









UK United Kingdom 
USA United States 
JAP Japon 
USD Dollar US 
ECU Unité monétaire européenne 
DTS Droits de t i rages spéciaux 
CE Communautés européennes 
Eurostat Office stat ist ique des Communautés 
européennes 
EUR 10 Ensemble des pays membres des 
Communautés européennes à partir de 
1981 
UEBL/BLEU Union économique belgo­ luxembourgeoise 
ACP Pays d 'Afr ique, des Caraïbes et du 
Pacifique — Convent ion de Lomé 
SEC Système européen de comptes 
économiques intégrés 
NACE Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes 
CTCI Classif ication type pour le commerce 
international 
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EUROSTATISTIQUES: EN BREF 
1. CHOMAGE: légère augmentation du nombre brut des 
chômeurs en octobre 
Avec une augmentation d'environ 26 900 personnes, le nombre brut des 
chômeurs inscrits auprès des bureaux de placement de la Communauté 
atteint en octobre 15 962 291 personnes. 
Des baisses ont été enregistrées au Royaume­Uni ( — 2,9%) en RF d'Alle­
magne ( — 1,0 °/o) et aux Pays­Bas ( — 1,1 %) alors que les chiffres n'ont pra­
tiquement pas changé en Irlande ( + 0,1 o/o). 
Par contre, dans tous les autres pays de la Communauté, on enregistre des 
hausses (Grèce: + 1 0 , 1 % , Luxembourg: +4 ,8%, Espagne: +2 ,7%, 
France: +1,7 o/o, Belgique: +1,4 o/o, Irlande: +1,2 o/o et Italie: +0,3 o/o). 
Les valeurs désaisonnalisées indiquent une baisse dans tous les pays, à 
l'exception de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal. Cette baisse est 
plus marquée au Danemark et au Luxembourg. 
Le pourcentage des femmes dans le nombre total des chômeurs varie entre 
63,3 o/o au Danemark et 27,8 o/o en Irlande en passant par 58,1 o/o en Belgi­
que, 53,6 o/o au Portugal, 51,4 o/o en Grèce, 50,5 o/o en France, 49,2 o/o au 
Luxembourg, 49,0 % en RF d'Allemagne, 48,9 % en Italie, 45,2 % en Espa­
gne, 37,9 o/o aux Pays­Bas et 32,0 o/o au Royaume­Uni. 
2. PRIX: retour à un rythme modéré ( + 0,2 % en octobre) 
Entre septembre et octobre 1986, l'IPC pour l'ensemble de la Communauté 
(EUR 12) a augmenté de 0,2 o/o, en retrouvant ainsi le rythme des hausses 
modérées qui était interrompu par la hausse importante de 0,5 % en sep­
tembre. 
Une hausse très sensible est enregistrée de nouveau en Grèce où les prix 
montaient de 2,6 % en un mois. 
Des accroissements importants sont signalés aussi au Portugal ( + 0,7 o/o), 
en Italie ( + 0,6o/o), aux Pays­Bas (+0,6o/o). 
L'effet de ces hausses est neutralisé par des accroissements relativement 
faibles ou même des décroissements enregistrés dans les autres pays 
membres: en Espagne l'indice progresse de 0,4 o/o, en France, au 
Royaume­Uni et au Danemark de +0,2 Wo, au Luxembourg de +0,1 o/o, en 
Belgique de ­0 ,1 o/o, en RF d'Allemagne de ­0 ,3 Wo. 
Le taux d'inflation sur 12 mois pour EUR 12 est descendu à 3,1 % en octo­
bre et pourrait tomber en dessous de 3,0 % à la fin de l'année. Les taux cor­
respondants pour les USA et le Japon sont 1,6% (septembre) respective­
ment ­0 ,4 0/0. 
Pour les pays membres les taux sur 12 mois (octobre 1986/octobre 1985) 
sont les suivants (en o/o): 
Luxembourg ­1 ,0 Irlande +3,1 
Allemagne (RF) ­0 ,9 Danemark +4,5 
Pays­Bas ­0 ,1 Italie +4,7 
Belgique +0,9 Espagne +9,4 
France +2,1 Portugal +11,4 
Royaume­Uni +3,0 Grèce +21,9 
3. PRODUCTION INDUSTRIELLE: prolongement du 
rythme de hausse pour la Communauté 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois de septembre est actuelle­
ment estimé à 109,7, soit une hausse de 2,3 o/o par rapport è septembre 
1985. 
Après correction des variations saisonnières, l'indice de septembre 106,2 
correspond pratiquement au prolongement du rythme moyen de la crois­
sance de la production industrielle depuis la fin de 1982 (rythme compris 
entre 2,5 et 3,0 o/o par an). 
Pour les trois derniers mois connus (le troisième trimestre de 1986), la 
croissance en un an de l'indice d'ensemble EUR 12 est de 2,3 o/o. Pour la 
même période, la variation est de +1,40% en RF d'Allemagne, de +2,1 o/o 
en France, de +2,2 o/o au Royaume­Uni et de +2,3 % en Italie. 
Les taux correspondants sont de +0,9 % aux USA et de ­1 ,2 % au Japon. 
Selon la destination des biens on constate pour la Communauté EUR 12, 
pour les trois derniers mois connus, une hausse en un an de: 
+ 1,5 pour les biens intermédiaires, 
+ 3,0 pour les biens d'investissement, 
+ 3,3 pour les biens de consommation. 
Ces pourcentages continuent à indiquer une augmentation du rythme de 
croissance de la production des biens de consommation depuis la fin du 
premier trimestre de 1986 mais ils marquent aussi un certain ralentissement 
du rythme de croissance des biens d'investissement. 
4. ACIER: pour les 10 premiers mois de 1986, la baisse 
de la production communautaire est de 7,4 % 
En octobre 1986, la production communautaire (sans la Grèce) d'acier brut 
a connu, avec 11 Mio t, une très faible progression par rapport au mois pré­
cédent ( + 0,70/0 désaisonnalisé) et une diminution de 7,4 0/0 par rapport è 
octobre 1985. 
En septembre 1986, la production communautaire de produits finis laminés a 
attaint 9 Mio t, ce qui donne un cumul de 77,5 Mio t pour les 3 premiers tri­
mestres. Une comparaison avec 1985 dans ce domaine n'est possible que 
pour l'agrégat EUR 10. Les résultats montrent une tendance marquée à la 
baisse: 
+ 0,80/0 1s r trimestre 
2e trimestre 
3e trimestre 
- 4 , 3 0/o 
-10,9 0/o 
NB: Suite aux recommandations d'un rapport sur les statistiques de l'emploi et du chô­
mage (juillet 1986), le gouvernement français a fait mettre en œuvre, dès le mois d'octo­
bre, certaines modifications dans le traitement des statistiques du marché du travail. Ces 
changements se traduisent par une publication plus tardive des résultats relatifs à la fin 
octobre (') et par une rupture affectant les séries de stocks et de flux. En particulier, le 
nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM} sera plus élevé que ce qu'il 
aurait été si l'on avait conservé l'ancien mode de gestion. Le Ministère des Affaires socia­
les et de l'Emploi s'est cependant efforcé de reconstituer sur le passé des séries homo­
gènes avec les nouveaux chiffres dont on disposera à partir de la fin novembre. Ainsi, le 
niveau théorique des DEFM à la fin septembre 1986 aurait été, en nouvelle gestion, de 
2 624 400 au lieu de 2 519 200 observés en ancienne gestion (données brutes). Pour le 
mois d'octobre le nombre total des chômeurs est de 2 668 491 personnes (nouvelle ges­
tion). 
(') Il en sera de même chaque mois dorénavant. 
5. COMMERCE EXTÉRIEUR: baisse de 56 0/0 des impor­
tations communautaires (en valeur) des produits 
pétroliers 
En valeur, la diminution des exportations de la Communauté vers les pays 
tiers s'est poursuivie en raison de la chute des prix à l'exportation combinée 
à une demande plus faible des pays en voie de développement. Globalement 
toutefois, les volumes des exportations se sont maintenus ou même amélio­
rés pour la plupart des pays de la CE. Les prix à l'exportation ont diminué, 
premièrement, en raison de la baisse du dollar vis­à­vis de l'Écu d'où une 
pression accrue sur les marges à l'exportation et, deuxièmement, en raison 
des effets directs et indirects d'une baisse des prix des matières premières 
et des combustibles. Eurostat estime que pour les trois mois jusqu'à août 
1986, la Communauté a exporté pour environ 83 milliards d'Écus de pro­
duits, quelque 11 % de moins qu'au cours de la période correspondante de 
1985. Les exportations vers les pays en développement n'ont décliné que de 
16%, au niveau de 26 milliards d'Écus soit jusqu'ici une chute plus faible 
que celle des importations en provenance de ces mêmes pays. Pour les 
exportations vers ΓΟΡΕΡ, le bassin méditerranéen et les pays ACP, la dimi­
nution est respectivement de 27 0/0, 20 0/0 et 16 0/0; les exportations vers 
l'Amérique latine n'ont toutefois diminué que de 6 % et celles vers 
l'Extrême­Orient de 4 0/0. 
Les exportations vers les autres pays industrialisés qui atteignent 50 mil­
liards d'Écus sont en baisse de 5 0/0, avec pour les exportations vers les 
États­Unis une chute de 13 0/0 à 18 milliards d'Écus, pour les pays de l'AELE 
une progression de 4 0/0 à 21 milliards d'Écus et pour le Japon, une progres­
sion de 9 0/0, juste au­dessous des 3 milliards d'Écus. 
Pour les exportations vers les pays à commerce d'État, on enregistre une 
réduction assez sévère de 18 0/0, à moins de 7 milliards d'Écus. 
Pour la même période, le Japon a exporté pour 54 milliards d'Écus, soit 6 % 
de moins que douze mois auparavant, et les États­Unis ont exporté pour 
55 milliards soit une baisse de 18 %. 
Les importations de la Communauté en provenance de pays tiers sont esti­
mées à 17 milliards d'Écus au cours des trois mois jusqu'à août 1985. Quel­
que 59 % des Importations proviennent d'autres pays industrialisés, 32 0/0 
de pays en développement et 9 0/0 de pays à commerce d'État. En raison 
principalement de variations de prix, on note une diminution de 56 0/0 sur les 
importations fuel et de 22 0/0 sur celles de matières premières, ce qui se 
reflète dans le déclin de 33 0/0 des Importations en provenance des pays en 
voie de développement. Pour les importations en provenance des pays 
industrialisés, la baisse est de 8 0/0, mais pour celles en provenance du 
Japon, il y a progression de 19 0/0, à 8 milliards d'Écus. 
Les pays membres enregistrant les plus fortes baisses des importations 
sont l'Italie, les Pays­Bas, la Grèce et le Portugal avec pour chacun une 
réduction de plus de 25 0/0. 
Au cours de cette même période, les importations des USA ont dimlné de 
1 2 % pour atteindre 101 milliards d'Écus, tandis que celles du Japon dimi­
nuaient de 24 0/0, à 31 milliards d'Écus. 
L'excédent commercial de la Communauté avec le reste du monde a pro­
gressé pour atteindre environ 6 milliards d'Écus au cours des trois mois 
jusqu'à août 1986, les exportations couvrant ainsi 108 % des importations. 
Les États membres ayant relativement le plus amélioré leur balance com­
merciale sont la Grèce, l'Italie et la République fédérale d'Allemagne, avec 
des taux de couverture de respectivement 59 0/0, 112 0/0 et 130 0/0, en très 
nette progression. C'est l'Allemagne qui, avec près de 14 milliards d'Écus, a 
l'excédent commercial le plus important parmi les États membres de la CE. 
Touchée par le déclin du prix du pétrole, la balance commerciale du 
Royaume­Uni s'est détériorée, avec un déficit de 6 milliards d'Écus. Les 
déficits commerciaux de l'Espagne et du Danemark se sont également 
accrus. 
Au cours de ces trois mois, l'excédent commercial du Japon a atteint 23 mil­
liards d'Écus. Pour la balance commerciales des États­Unis, le chiffre est le 
double, mais le signe est opposé. Pour ces deux pays, le taux d'ouverture 
des importations par les exportations est respectivement de 176 0/0 et de 
54 0/0. 
Avec 106 milliards d'Écus, le commerce ¡ntra­CE entre pour 58 0/0 dans le 
total des importations des États membres au cours des trois mois jusqu'à 
août. C'est 3 0/0 de moins qu'au cours de la période correspondante de 1985 
en raison principalement d'une baisse de 52 0/0 sur les échanges de fuel. 
Pour les produits manufacturés, l'alimentation, les boissons et le tabac, la 
tendance à la hausse se poursuit. 
6. VENTES AU DETAIL: le mois d'août 1986 en recul par 
rapport au mois d'août 1985 
Par rapport au même mois de l'année précédente, le volume des ventes du 
commerce de détail diminue dans tous les pays sauf au Royaume­Uni où il 
augmente de 3,7 o/o. Les baisses enregistrées pour le mois d'août sont tou­
tefois très légères sauf en Grèce où le volume des ventes diminue de 5 o/o 
environ. 
Au cours des huit premiers mois de 1986 et par rapport aux huit premiers 
mois de 1985, le volume des ventes augmente dans tous les pays sauf en 
Grèce où il baisse de 5,1 %. Les hausses les plus marquées se manifestent 
au Royaume­Uni et au Danemark (avec des hausses de plus de 4 %) et la 
Belgique (avec une hausse de 3,5 Wo). 
Il est d'ores et déjà prévisible que le mois de septembre sera en nette amé­
lioration par rapport au mois précédent. 
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7. TAUX DE CHANGE: le renforcement du DM crée quel­
ques tensions au sein du SME 
La situation sur les marchés financiers mondiaux au cours du mois écoulé 
(16. octobre­15. novembre) peut être décrite sommairement comme suit: 
début novembre, la Banque du Japon a baissé de 0,5 % son taux 
d'escompte (ramené à 3%), après une diminution similaire du taux 
d'escompte de la réserve fédérale des États­Unis, au mois d'août der­
nier; 
le dollar des États­Unis a repris la semaine dernière son mouvement à la 
baisse, après un redressement temporaire par rapport aux principales 
monnaies mondiales au cours de la première semaine de novembre (la 
diminution susmentionnée des taux d'intérêt du yen a certainement 
contribué à cette remontée temporaire de la monnaie américaine) ; 
au sein du SME, la puissance du DM a engendré quelques tensions sur 
les marchés des devises. La couronne danoise a perdu du terrain par 
rapport aux autres monnaies du SME: 
la livre sterling a «suivi» le dollar, dans sa hausse provisoire comme 
dans son actuel mouvement de repli. 
Le bref renversement de la tendance à la baisse du dollar au début du mois 
de novembre (sa hausse par rapport aux principales monnaises a attaint 
près de 5 % en une semaine) semble confirmer l'opinion selon laquelle les 
déficits budgétaires et extérieurs continus des États­Unis restent des fac­
teurs déterminants pour le cours du dollar, principalement pour les raisons 
suivantes: 
­ la persistance du déficit de la balance des opérations courantes peut 
être considérée comme le signe d'un mauvais ajustement des prix (taux 
de change), tandis que l'ampleur du déficit budgétaire maintient le ris­
que d'une monétisation partielle de ce dernier. Les deux facteurs ont 
une influence négative sur le dollar; 
­ le second facteur est en relation avec les «effets de stock»: l'existence 
même des dettes externes et internes engendre des flux (versements 
d'intérêts) qui tendent à aggraver les déséquilibres existants. 
A l'intérieur du SME, le DM a été poussé à la hausse à la suite du nouvel 
excès de faiblesse du dollar, lorsque l'attention des investisseurs s'est tour­
née vers les avoirs libellés en DM. Il existe cependant des raisons plus 
saines qui expliquent cette hausse: les excédents de la balance commer­
ciale et de la balance des opérations courantes de l'Allemagne sont en aug­
mentation, tandis que d'autres indicateurs clés (prix, croissance du PIB) 
mettent en évidence les bons résultats de l'économie. Un autre facteur au 
DM est le fait que les taux d'intérêt semblent être à la hausse en Allemagne 
suite à certains indices signalant une politique de crédit plus rigoureuse. 
La faiblesse de la couronne danoise au cours des derniers mois paraît reflé­
ter les déficits de la balance des opérations courantes du Danemark qui se 
sont considérablement accrus au troisième trimestre de cette année. 
La livre sterling a enregistré une tendance à la baisse durant les derniers 
mois par rapport à la plupart des monnaies du SME. Au cours des semaines 
écoulées, elle a suivi le dollar dans sa remontée temporaire, mais elle a de 
nouveau reculé récemment lorsque les investisseurs ont essayé d'évaluer 
l'influence d'un certain nombre d'éléments nouveaux tels que le prix du 
pétrole, les dispositions du nouveau budget du Royaume­Uni ainsi que ses 
objectifs en matière de politique monétaire. 
8. DISPONIBILITES MONETAIRES: le taux de croissance 
de M1 reste important au Royaume­Uni, en Allemagne 
et aux USA 
Le taux de croissance sur douze mois de la masse monétaire au sens étroit 
(M1 = pièces, billets de banque et dépôts à vue) est resté élevé dans cer­
tains pays communautaires. La croissance a été forte notamment aux 
États­Unis où elle a atteint 13,4 o/o au cours des douze mois allant jusqu'en 
septembre, c'est­à­dire un niveau nettement supérieur a l'objectif fixé qui 
était de 3 à 8 %. Pour les concepts plus larges de la masse monétaire, M2 et 
M3, les taux de croissance étaient cependant plus proches des objectifs, ce 
qui a permis de tempérer les préoccupations de la réserve fédérale des 
États­Unis. 
En ce qui concerne les pays de la Communauté, il faut remarquer le taux de 
croissance enregistré au Royaume­Uni, qui a atteint 22,9 o/o pour les douze 
mois allant jusqu'en septembre, suite aux taux élevés observés au cours 
des derniers mois. 
En raison des profondes restructurations survenues dans les intermedia­
tions financières, les autorités monétaires britanniques n'ont pas fixé offi­
ciellement, pour l'instant, d'objectif à la croissance monétaire. En Allemagne 
également, l'accroissement enregistré au cours des derniers mois a 
dépassé les objectifs fixés pour M1. Atteignant 11,5 o/o le taux annuel de 
croissance de M1 est considéré comme élevé par les autorités monétaires 
allemandes qui ont procédé à un certain resserrement des conditions de 
crédit en Allemagne. 
Les taux de croissance annuels de la masse monétaire étaient de 8,5 % en 
France et de 9,8 ° o en Italie (données de juillet pour les deux pays), et ils se 




le taux réels restent toujours à un 
En octobre, les taux d'intérêt à long terme ont été à la hausse par rapport au 
mois précédent au Royaume­Uni, aux Pays­Bas et en Irlande, alors qu'ils 
sont restés pratiquement inchangés au Danemark. 
Des données relatives au mois de septembre sont disponibles pour les 
autres pays; on y constate également, dans la plupart des cas, une légère 
tendance à la hausse par rapport au niveau du mois d'août. Les taux d'inté­
rêt ont aussi augmente aux Etats­Unis (septembre par rapport à août). 
Le tableau suivant indique les taux d'intérêt à long terme corrigés des effets 
de l'inflation, compte tenu des dernières données disponibles. Bien que leur 
interprétation économique ne soit pas toujours évidente (pour des raisons 
méthodologiques), ces taux d'intérêt «réels» reflètent néanmoins le carac­
tère plus ou moins attrayant des placements en actifs financiers dans 
l'actuel contexte de désinflation générale. 



























10 RESERVES: en septembre 1986, augmentation des 
réserves dans tous les pays de la Communauté à 
l'exception de l'Italie et des Pays­Bas 
L'évolution des réserves de change exprimées en Écus (or non compris) 
était la suivante en septembre dernier (variation par rapport au mois précé­
dent et par rapport à six mois auparavant) pour les pays de la Communauté, 
les États­Unis et le Japon: 
Variation des réserves autres que l'or par rapport 
au mois à 6 mois 
précédent auparavant 







































I1) Données du mois d'août. 
La forte augmentation des réserves françauses (+ 5,4 milliards d'Écus) 
depuis le mois de février est en grande partie imputable à l'afflux massif de 
capitaux vers les avoirs libellés en FF après le réalignement monétaire au 
sein du SME au mois d'avril dernier. 
L'augmentation importante des réserves du Japon reflète à la fois l'excédent 
de sa balance des opérations courantes ainsi que son intervention sur les 
marchés des devises au cours des mois derniers dans le but de soutenir le 
dollar des États­Unis. 
L'accroissement substantiel des réserves du Royaume­Uni est le résultat de 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
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MEINUNGSUMFRAGE OPINIONS OPINIONS 
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EXPORTS / IMPORTS x 
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AUSFUHREN FOB IN PROZENT 
□ER EINFUHREN CIF 
(-1) EXTRA-EC HANDEL 
EXPORTS FOB IN PER CENT 
OF IMPORTS CIF 
(1> EXTRA-CE TRADE 
EXPORTATIONS FOB EN POUR CENT 
DES IMPORTATIONS CAF 
(1 ) COnnERCE EXTRA CE 
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EXTERNAL TRADE 
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UECHSELKURSE EXCHANGE RATES TAUX DE CHANGE 
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1 ECU = ... SDR 
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1 ECU = ... DTS 
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VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
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0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 
































































































































































































1,6 16,6 108,3 36,8 
101,0 104,4 107,9 108,8 
98,0 106,1 113,7 111,8 
98,7 109,1 117,4 114,8 
















































0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 






















































































































































































































































































VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 
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EUR 12 = 100 
16,4 1.6 
























EUR 12 = 100 
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VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
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VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 - WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 
TAUX DE CHANGE 





























































0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 






































































































































































































































0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
CONSOMMATION PRIVEE 




































































































































































































































0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 








































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0201 ­ GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 I 100,0 3.6 1,9 22,7 3,6 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 
13,8 19,9 1.3 20.8 
1000 





















































0202 ­ ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
100,0 3.5 2.3 23,2 3.0 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
11.2 19,9 1,1 
1000 
POPULATION TOTALE 
3,7 20,8 84, 1 43. 1 
9 856 56 379 230 019 117 660 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
POPULATION ACTIVE CIVILE 
TOTAL 





133 764 4 105 
134 569 4 123 
135 556 4 125 
136 655 4 113 






120 974 3 578 
120 314 3 542 
120 235 3 546 
121 007 3 573 
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110 204 57 742 
111 550 58 886 




99 526 56 380 
100 834 57 330 
105 005 57 660 
107 150 
EMPLOI CIVIL 









43, 5 39, 0 
43, 7 39, 5 
43, 7 39, 6 
44, 1 

































































3,6 23,1 91,8 51.2 
2 772 21 400 89 967 40 980 
2 855 21 059 91 075 42 080 
2 744 21 242 95 120 42 650 
2 735 21 460 
0206 ­ ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 























































0207 ­ ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE 
1980 | 100,0 3. 1 28.5 
NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
EUR 12 = 100 

























































































0208 ­ ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
1980 | 100,0 4.0 2,7 22,2 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EUR 12 = 100 
) 8,7 20,2 1,0 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 


































































BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 ­ ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE NACE 1­4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY ­ NACE 1­4 
EMPLOI SALARIE 





















































































































0210 ­ ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 
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0212 ­ ARBEITNEHMER 
CHEMIE ­ NACE 25 + 26 
NUMBER OF EMPLOYEES 
CHEMICAL INDUSTRY ­ NACE 25 + 26 
EMPLOI SALARIE 
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BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 ­ ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU ­ NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING ­ NACE 32 
EMPLOI SALARIE 
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0215 ­ ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU ­ NACE 35+36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT ­ NACE 35 + 36 
EMPLOI SALARIE 
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0217 ­ ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN ­ NACE 43 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES ­ NACE 43 
EMPLOI SALARIE 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
oo 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 































































































































































































































































































0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 































































































































































































































































































0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 







































































































































































































































































CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 


























ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






































































































































































































































































































































































0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 


























































































































































































































































































0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 




















































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
1980 | 100,0 1.9 0.5 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
MEN: SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
19.4 14,4 1.7 18 
CHOMAGE ENREGISTRE 
HOMMES: DESAISONNALISE 

















































































































































































































































































































































0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 




































































































































































































































































































































































0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 
















































































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 B 











I I I 















































































































































































































































































































UK USA JAP 











































































0402 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
INDUSTRY · NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 










I I I 






























































































































































































































































































































































0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 





1985 I I 






























































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






1985 I I 






































































BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
95.1 94. 4 
90, 6 92, 4 
86.0 81,8 
85. 0 74, 2 
85.5 77, 5 
87.7 77.0 
87.8 72, 7 
84, 8 69, 0 
88,2 
INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
96. 2 95, 0 






























ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 















I I I 
























































































































































































































































































































































0407 - INVESTITIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
1980 | 100,0 1.4 0,6 
INVESTMENT GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 












I I I 

























































































































































































































































































































































I I I 























































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 











I I I 






























































































































































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 







1985 I I 




















































































































































































































































































































































































0411 - CHEMIE - NACE 25 + 26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25 + 26 
SEASONALLY ADJUSTED 








1985 I I 





















































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
SAISONBEREINIGT 
ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 







1985 I I 
















































































































































































































































































































































































0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 2.7 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
6,4 16,2 0,5 14,8 0,0 







1985 I I 

















j u l 
aug 


































































































































































































































































































































































1985 I I 



















































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 






1985 I I 











































































































































































































































































































0416 - TEXTILIEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 
TEXTILES - NACE 43 
DESAISONNALISE 
1980 I 100,0 










































1985 I I 



























































































































































































































































































































0417 - NAHRUNGSMITTEL 
GETRAENKE UND TABAK 
NACE 41-42 FOOD - NACE 41-42 
DRINK AND TOBACCO 
PRODUITS ALIMENTAIRES NACE 41-42 
BOISSON ET TABAC 

















































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453 + 454+456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453+454+456 
SEASONALLY ADJUSTED 







1985 I I 




















































































































































































































, 0 1,5 
, 1 84,9 














































































0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
1980 100.0 0,4 0,6 11.7 
FOOTWEAR - NACE 451+452 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
10.5 16,3 0,6 4 






1985 I I 

















j u l 
aug 

































































































































































































































































































1985 I I 




























































































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE · NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 



































































































































































































































































































0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 
























































































































































































































































































0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
o/o, BALANCE 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 


































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 


































































































































































































































































































0505 - AUFTRAGSBESTAND 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
ORDER BOOKS 
INTERMEDIATE GOODS 























































































































































































































































































0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 

























STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 
o/o, BALANCE 










































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




































































































































































































































































- 9 , 0 
-9 ,0 
- 7 , 0 
-8 ,0 




















































- 5 , 0 
-4 ,0 
- 5 , 0 











































































































































































- 9 , 0 























































7 . 0 
7 . 0 
















CARNET DE COMMANDES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
- 5 4 . 7 























0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 




































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




PERSPECTIVES DE PRODUCTION 




























































































































































































- 4 , 0 
-18.0 

















































































































































































































































































































































































CARNET DE COMMANDES 

























0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
CONSUMPTION GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 



































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 


































1985 I I 


















j u l 







1985 I I 














































































































































































D GR E 

























669 083 25 
87.6 512,0 
94,2 0. 0 
87, 8 27428.0 
79, 9 42764, 0 
64, 3 32784. 0 
47. 3 43440.0 
94,1 39888, 0 
105,3 38560,0 
64,2 43312.0 
62, 3 32832.0 
56. 0 32832.0 
51. 8 36336.0 
46. 4 36720,0 











4 631 196 1 602 
91,4 523.0 95.6 



























































































































































































95. 9 36, 5 



























143, 3 270, 9 










































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 






1985 I I 

















j u l 
aug 







1985 I I 

















j u l 
aug 







1985 I I 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 
ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
PRODUCTION 
1980 | 987 503 38 286 25 497 287 820 17 892 69 900 
GWH 

































































































































































































































































































































































































734 43 838 1 067 12 643 
1000 τ 
23 172 




























































































































































































































































































































































VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
PRODUCTION 






1985 I I 






























































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 B 







1985 I I 

















j u l 
aug 




































































































































































































E F IRL I L NL 









































































































































































41 724 325 3 744 
96.5 105,8 82,9 
95,3 108,6 83,1 
91.8 84,9 
89,1 77,8 
66, 5 51, 7 
102,4 92,4 
97, 1 83. 7 
90, 2 83, 3 
48,4 
87, 6 97, 4 




75, 8 87,2 
105.1 104,8 
108,1 106,7 
86, 1 79, 2 

































































































































































































0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN 





1985 I I 









































































































































VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOL.DES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0701 - INDEX - BRUTTO INDEX - GROSS 
1980 = 100 





1985 I I 

















j u l 
aug 





1985 I I 



































































































































































































































































1985 I I 






























































































































































































































































































94.0 99.8 108,7 
90.7 98.9 103.3 











































-5 ,4 -0 .3 4,6 
-3 . 5 -0 , 9 - 5 .0 







































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 





































































































































































































































































































1985 I I 




































































































































1 683 153 




















































































































































1985 I I 




































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 











I I I 












j u l 
aug 
sep 







1985 I I 

















j u l 
aug 











I I I 























































































































































































































































































































































































































































SKIMMED MILK POWDER 
PRODUCTION 





















































SKIMMED MILK POWDER 
STOCKS 







































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0903 - VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUE 
EXP/IMP 


















































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 

























TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 























































































































































































































































































0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 















































































































































































































































































































0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
















































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 









































































































































































































































0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 









































































































































































































































0912 - INDIZES DES VOLUMENVERHAELTNISSE RATIO OF VOLUMES INDICES INDICE DU RAPPORT DES VOLUMES 










































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 










































































































































































































































0914 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 





























































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITT LAENDER 










































































































































































































































































































































0917 - DARUNTER: USA 
1980 | 47 735 3 982 914 9 724 
1982 124,3 107,0 134.2 116,1 
1983 122.9 108.0 111.1 116,8 
1984 141,2 113,7 109,9 132,1 
1985 144,4 112,6 145.9 139.0 
1985 I I 157,5 111.7 163.8 147,6 
I I I 124,1 95,9 120.8 122.5 
IV 128.9 106,4 149.7 128.7 
1986 I 124,1 107,1 141.3 120,9 
I I 126,7 104.2 132.5 124.9 
1985 jun 144,3 107,8 162,0 131,1 
j u l 130,7 79,5 123,8 147,2 
aug 119,0 102,3 105.8 114,9 
sep 122,6 106,1 132,9 105,3 
oct 128.3 101,8 192.9 127.8 
nov 127.1 113,9 144,1 129.6 
dee 131,3 103,6 112.1 128.7 
1986 jan 127.7 113,0 126,0 124,4 
feb 125,2 99,0 202.8 118.6 
mar 119,4 109,3 95,2 119,8 
apr 139,6 104,4 149,4 156,5 
mai 120,2 85,9 111,4 111,9 
jun 120,3 122,5 136,8 106,2 
j u l 111,4 85,5 77,6 115,7 
aug 91,7 62,6 94,9 97,8 
OF WHICH: USA 
MIO ECU 

















































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 








































































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 950 4 917 

















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITT LAENDER 






1985 I I 

















j u l 
aug 






1985 I I 

















j u l 
aug 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1985 I I 



































































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 






1985 I I 































































































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
68 479 4 646 







































































































































































































0927 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 | 19 812 1 049 331 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
7 760 438 579 3 807 96 2 250 1 177 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 





1985 I I 






















































































































































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SlTC 0-9 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































0930 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
1980 | 26 456 1 395 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
375 
MIO ECU 
1 768 3 869 
1980 = 100 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 


























































































































































































































































































































EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0931 - ROHSTOFFE 




























































































































































2 313 4 459 









































































































































































































































































































































9 082 21 709 18 146 10 709 












































































































































































































































































































748 2 587 




































































































































































































EINFUHR EXTRA­EG IMPORTS EXTRA­EC IMPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 







1985 I I 

















j u l 
aug 

































































































































GOODS BY MATERIAL 
srrc 6 
MIO ECU 
688 4 387 


























































































































































































1985 I I 


































































































































































































































































































































0936 ­ VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 








































































































607 2 894 






























































































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
srrc 0-9 
































































































































































































































































0938 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - srrc 0-9 
MIO ECU 










I I I 



















































































































































































































































































































0939 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
srrc 0+1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
























































































































































872 5 109 














































































































































































AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 
0940 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 





1985 I I 











































0941 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 





1985 I I 






























































































0942 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 





1985 I I 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































AUSFUHR EXTRA­EG EXPORTS EXTRA­EC EXPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 







1985 I I 

















j u l 
aug 

































































































































2 573 7 064 
























































































































































































1985 I I 


































































































































































































































































































































0945 ­ VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
srrc 8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 21 488 6 061 87 
MIO ECU 
768 3 437 120 4 735 583 255 3 957 





1985 I I 




















































































































































































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
srrc 0-9 


























































































































































































































































































































I I I 











































































































































































































































































































































0948 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
srrc 0+1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 























































































































































504 5 168 














































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
RAW MATERIALS 

























































































































































756 1 804 










































































































































































































































































































































338 4 093 






















































































































































































































































































1 212 6 161 





























































































































































































































EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 B L 
0952 - BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 





1985 I I 




































































0953 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 





1985 I I 












































































































































































E F IRL 





































































































































































































































































NL Ρ UK USA JAP 


























































































































































0954 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
srrc 8 







































































































607 5 922 






























































































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
srrc 0-9 








































































































































































































































































































































I I I 











































































































































































































































































































































0957 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
srrc 0+1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
























































































































































1 457 7 242 














































































































































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 
0958 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 





1985 I I 











































0959 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 





1985 I I 






























































































0960 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
srrc 5 





1985 I I 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
srrc 6 







1985 I I 


































































































































































































































































































































0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 







1985 I I 


































































































































































































































































































































0963 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
srrc 8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
29 045 2 601 6 843 307 
MIO ECU 
739 3 872 7 292 2 451 3 436 


























































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 


















































































































































































































































































































































































































1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
1980 | 100.0 3,7 19.3 4.2 
FOOD EXCL. DRINKS AND 
MEALS OUT 
EUR 10 = 100 
0.0 21.6 1,2 27,2 0, 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 










I I I 



























































































































































































































































































































































1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 










I I I 











































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 















I I I 










































































































































































































































































































































































1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 































































































EUR 10 = 100 
0,0 22,7 0,6 







































































































































































































































































1006 - WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 

















































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1007 - VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
1980 | 100.0 3.6 2.0 25.5 
TRANSPORT, COMMUNICATIONS 
EUR 10 = 100 
2.0 0.0 21.9 0,9 17,7 
1980 = 100 
TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 









I I I 




































































































































































































































































































































































I I I 










































































































































































































































































































































































1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 










I I I 









































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 










I I I 







































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 










I I I 

















































































































































































































































































I I I 










































































































































































































































































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 





















































































































HOURLY WAGES INDUSTRY 
NOMINAL 


































































































































1202 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
REAL 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
IN REAL TERMS 
SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
REELS 




































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 




























1302 - WECH 












I I I 












j u l 
aug 
sep 
1303 - WECH 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 476. 1 
1 476,2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 









I I I 




































































































































































































































































1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 

































































































































































































































































TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 
FIN DE PERIODE 







































4 , 5 
4 , 5 
4 , 0 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 

























INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
o/o 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 


































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1307 ­ GELDVOLUMEN 






















END OF PERIOD : M1 
0/0.T4/TO 
DISPONIBILITES MONETAIRES 





































































































































































































1308 ­ SPAREINLAGEN 
BEST. AM PERIODENDE 

















































































































































































1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
MIO ECU 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 


































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 





1985 I I 
























































































































































































































































































































1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 
o/o 










I I I 



















































































































































































































































































































































































































YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
o/o 
















































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 


















































































































































































































































1402 - SALDO DER EINSICHTBAREN TRANSAKTIONEN BALANCE OF INVISIBLE TRADE 
MIO ECU 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK 












































































GR E F 






























































































Ρ UK USA JAP 
































3 440 -17 187 
-6 454 -26 681 
69 561-102 584 
168 705-142 228 
-6 746 -6 459 
-4 227 -7 671 
11 719 -17 236 
8 755 -16 217 
28 290 -23 276 
16 261 -15 116 
25 757 -23 474 
24 888 -22 741 
30 506 -21 176 
9 195 -21 629 
-30 531 





























































































































































































































































-0 -5 247 
-0 6 542 
0 3 932 






















































































































































































































































































































































































































Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
P Q TEMA QfJ Estadísticas generales (azul oscuro) [2] Economía y 
■" finanzas (violeta) [3] Población y condiciones sociales 
(amarillo) ΓΤ Energía e industria (azul claro) QU Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) QU Comercio exterior (rojo)\T\ Servicios 
y transportes (naranja) QU Diversos (marrón) 
SERIE QÃJ Anuarios — QU Coyuntura — QU Cuentas, encuestas 
y estadísticas — QU Estudios y análisis — Qf] Métodos — 
[~F1 Estadísticas rápidas 
Λ A EMNE Q ] Almene statistikker (mørkeblå) [2] Økonomi og 
" ^ * l * finanser (violet) [3] Befolkning og sociale forhold (gul) QTJ Energi 
og industri (blå) QU Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
ΓβΙ Udenrigshandel (rod) QU Tjenesteydelser og transport 
(orange) QU Diverse statistikker (brun) 
SERIEQAJ Årbøger—QU Konjunkturoversigter­QU Regnskaber, 
tællinger og statistikker — QU Undersøgelser og analyser — 
[El Metoder — QU Ekspresoversigter 
t \ C THEMENKREIS QfJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) QU Wirt­
schart und Finanzen (Violett) [3] Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [TJ Energie und Industrie (Blau) [5] Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) QU Außenhandel (Rot) 
[71 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [9] Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE QÃJ Jahrbücher ­ QU Konjunktur ­ QU Konten, Erhe­
bungen und Statistiken —[p| Studien und Analysen —[Ë1 Metho­
den — |~F| Schnellberichte 
/ T i D ΘΕΜΑ Q ] Γενικές στατιστικές (3αθύ μπλε) QU Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) QU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) [TJ Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) QU Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) QU Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) LZ] Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) QU Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ [Α] Επετηρίδες — [β] Συγκυρία — fç] Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — \õ\ Μελέτες και αναλύσεις — QU Μέθο­
δοι — \Ψ\ Ταχείες στατιστικές 
F i l THEME [JJ General statistics (midnight blue) QU Economy and 
f ™ finances (violet) QU Population and social conditions (yellow) 
[TJ Energy and industry (blue) QU Agriculture, forestry and 
fisheries (green) ¡6] Foreign trade (red) QU Services and 
transport (orange) [9] Miscellaneous (brown) 
SERIES QÃJ Yearbooks ­ QU Short­term trends ­ QU Accounts, 
surveys and statistics —[p| Studies and analysis —[Ë] Methods — 
[Fl Rapid reports 
CD THÈME [JJ Statistiques générales (bleu nuit) QU Économie et 
■ ■ * finances (violet) QU Population et conditions sociales (jaune) 
QTJ Énergie et industrie (bleu) QU Agriculture, sylviculture et 
pêche (vert) QU Commerce extérieur (rouge) QU Services et 
transports (orange) QU Divers (brun) 
SÉRIEfÃ] Annuaires ­\B\ Conjoncture — [ç] Comptes, enquêtes 
et statistiques ­ [Õ] Études et analyses ­ [Ë] Méthodes ­
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